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 内容摘要  
 
随着我国工业化进程不断推进，环境问题日益凸出，它不仅是工业化的产物，
也是个人环境行为失调的结果。环境保护作为公益性事业，需要民众的广泛支持
和参与，相比西方国家，我国环境保护事业处于起步阶段，并呈现出政府主导环
境治理、民众参与不足的特点。个人环境行为是环保事业能否取得成效的关键，
已成为学术界研究的焦点，现有研究主要集中于环境意识和环境行为关系的探讨，
较少关注个人环保效能感对环境行为的影响，且研究集中关注个体层次因素的影
响，忽视了宏观结构性因素对人们环境行为的塑造，尤其是当前政府环境治理情
况对人们环境行为的影响。因此，本文将着重讨论环境意识、环保效能感对环境
行为的作用，并引入包括环境污染、政府环境治理、经济发展等宏观因素，阐释
我国个人环境行为的表现特征和影响因素。 
本文将利用 2010 年中国综合社会调查的个体数据以及 2010年《中国城市统
计年鉴》的地市级数据对个人环境行为进行综合分析。本文将我国个人环境行为
分为“日常性环境保护行为”和“环保公众参与行为”，根据两类环境行为在地
区间的差异水平表现不同，分别采用多层线性和传统二元逻辑斯蒂回归的分析方
法探究个人环境行为的影响因素。研究结果表明：对“日常性环境保护行为”而
言，个体层次的主要影响因素是收入、居住地、年龄、环保效能感、环境知识、
环境价值观、环境态度中的冲动因素和情感因素。其中，上述的个人环境主观因
素水平越高，将采取越多的日常性环境保护行为。地区层次的主要影响因素是工
业烟尘的平均暴露水平和环境污染治理效率，二者对个人日常性环境保护行为有
促进影响。通过探索分析，并放入回归中检验发现，环境污染治理效率会增进环
保效能感的正效应，环保效能感和环境知识具有正向交互作用。对于“环保公众
参与行为”而言，是否存在环保公众参与行为在地区层次上差异很小，仅受到个
体层次变量的影响，有显著影响的个体因素是：年龄、居住地、政治面貌、环保
效能感、环境态度中的冲动因素和情感因素。其中，环保效能感和环境态度水平
越高，个人采取环保公众参与行为的机率越大。 
基于上述分析结论，本研究的主要观点是：第一，我国居民的环境行为呈现
出低成本偏好下的浅层次参与特征；第二，环保效能感、环境态度中的情感因素
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和冲动因素对“日常性”和“公众参与性”的环境行为都具有重要促进作用；第
三，易感知型环境污染状况对个人日常性环境保护行为具有促进作用，政府应提
高公众对环境污染情况的知晓度；第四，政府环境治理效率的提升有助于提升个
人环境行为水平，应加大环境治理力度；第五，应重视个人环境教育，发挥环境
教育对提升个人环境行为的重要作用。  
 
关键词：环境行为；环境意识；环保效能感；环境治理 
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Abstract 
 
With the advancing process of industrialization in our country, environmental 
problems increasingly prominent. Environmental problems are not only the products 
of industrialization, but also the result of the disorder of individual environmental 
behavior. As a public welfare cause, environmental protection needs widespread 
support and participation from people. Compared with western countries, China's 
environmental protection work is in its infancy, and is most led by government. 
Environmental protection work nowadays lacks public participation. Individual 
environmental behaviors can be the key to make environmental protection work 
effective, the study of which has become a focus in academia. The existing researches 
mainly focused on the relationship between environmental awareness and 
environmental behavior, but are lack of the discussion about environmental 
self-efficacy’s effect on environmental behaviors. What’s more, the existing 
researches mainly focused on the individual level factors, ignoring the macro 
structural factors’ influence on shaping the environmental behavior, especially the 
effect of environmental governance. Therefore, this paper will discuss the role of the 
environmental self-efficacy and environmental awareness, and add regional macro 
variables, for example, environmental pollution situation, environmental governance 
and the level of economic development, to the model, which help us explain the 
features of our residents’ individual environmental behavior.  
This paper will use the Chinese General Social Survey’s individual data of 2010, 
as well as China City Statistical Yearbook’s city-level data of 2010 to carry on the 
comprehensive analysis of individual environmental behavior. This paper will divided 
the individual environmental behavior into two types, the one is "daily environmental 
protective behavior" and the other one is "environmental protective public 
participation". According to the difference performance of the two types of 
environmental behaviors in regional level, this paper will use the hierarchical linear 
model to explore the affecting factors of individual daily environmental protective 
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behavior, and will use the binary multinomial logistical regression to explore the 
affecting factors of environmental protective public participation. The results show 
that, for the "daily environmental protective behavior", individual level’s main 
affecting factors is personal income, place of residence, age, environmental 
self-efficacy, environmental knowledge, environmental values and the impulsive and 
emotional factors of environmental attitude. Among them, if a person has the higher 
level of personal subjective environmental factors, he or she will has the higher level 
of individual daily environmental protective behaviors. Regional level’s main 
affecting factors are the average industrial dust exposure level and the level of 
pollution governance. These two factors can both have the positive influence on daily 
environmental protective behavior. Through exploratory analysis, we found that the 
level of pollution governance will promote the positive effect of environmental 
self-efficacy on daily environmental protective behavior. And the positive interaction 
between environmental self-efficacy and environmental knowledge is also found. For 
the "environmental protective public participation", whether exist the public 
participation in environmental protection or not has little difference between districts, 
and it is only under the influence of individual level variables as follows: age, place of 
residence, political status, environmental self-efficacy and impulsive and emotional 
factors of environmental attitude. Among them, with a higher level of environmental 
attitude and environmental self-efficacy, people will have a higher probability to take 
public participation in environmental protection. 
On the basis of the above conclusions, this paper put forward a few views as 
follows:  
First, the environmental behavior of residents in our country generally performs 
the shallow level environmental protective participation with low-cost preferences. 
Second, environmental self-efficacy, impulsive and emotional factors in 
environmental attitude play the key roles in promoting both "daily environmental 
protective behavior" and "environmental protective public participation" 
Third, individual environmental behavior would easily be promoted by 
perceptual pollution. Therefore, the government should make pollution data more 
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accessible to public. 
Fourth, the improvement of environmental governance will help promote 
individual environmental behavior. It is necessary to strengthen environmental 
governance, and carry out more targeted environmental education. 
Fifth，government should pay attention to individual environmental education as 
it plays an important role in enhancing individual environmental behavior. 
 
Key words: Environmental behavior; Environmental awareness; Environmental 
self-efficacy; Environmental governance  
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第一章 问题缘起与研究意义 
一、研究背景 
人的生存和进步离不开自然环境，人与自然本应处于“和谐共处”的状态中。
但是，随着人类文明的进步，人们发展的需求不断膨胀，自然逐渐沦为人类的“供
应仓库”和“废物仓库”，人类生活在“生产-消费-废弃”的方式中得以维持，
且这一趋势在全球范围内蔓延开来（李友梅、刘春燕，2004:1）。20 世纪 60 年
代以来，日益加剧的环境问题威胁到人类的生活质量，人们的环境意识觉醒，环
境运动随之发展起来，“环境保护”的话题也进入到学术界的视野中，包括社会
学、心理学、环境学等学科在内的学者们纷纷投身到环境议题的研究中，以期通
过环境行为或环境意识的研究寻找改善人与自然关系的突破口。 
环境问题和个人行为息息相关，换句话说，环境问题的产生是一种行为失调
的结果，这种行为失调并不总是和污染企业的生产行为有关，也和个体行动者的
日常生活实践相关。我国是一个工业化快速发展的国家，经济快速增长的同时也
面临着日益恶化的环境问题，近十年，我国各地环境事故和环境生态灾害频发，
如 2008年的广州白水村“毒水”事件、2010 年的哈药总厂污染事件、2012年的
江苏镇江水污染事件，以及 2013 年以后我国中东部的雾霾事件等（谢秋山、彭
远春，2013）。在西方国家百年工业发展的诸阶段，环境问题也呈现出阶段性爆
发的特点，而我国在改革开放后的二三十年间，环境问题集中出现，从这一角度
来看，相对于“发展机器”的工业生产型企业而言，个人行动者似乎成为了环境
的受害者。但是，随着经济水平的发展，人们消费水平的日益提高，城市生活方
式的不断深化，生活污染也逐渐上升为环境问题的主要发生源，如过度排放的汽
车尾气、任意废弃的生活垃圾、污染性强的生活废水等。《第一次全国污染源普
查公报》中显示，在该项目普查的 592.6万个污染源当中，生活污染源达到 144.6
万个，占污染源总量的 25%左右①，个人行为者的身份是“同为污染者与受害者”
（王芳，2007：52-103）。可见，人们的日常污染也变成环境污染的重要来源，
                                                             
① 参见《第一次全国污染源普查公报》，http://www.stats.gov.cn/tjsj/tjgb/qttjgb/qgqttjgb/201002/t20100211_
30641.html，2010 年 2 月 11 日，中华人民共和国国家统计局网站，访问时间：2017 年 4 月 1 日。 
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要改善环境问题，离不开个人环境行为的提升。我们不禁要问，受到环境污染日
益恶化的刺激，人们是否会行动起来改善环境？另外，在人们物质需求日益得到
满足的条件下，是否会提升对环境质量的需求，从而强化人们的环境行为呢？ 
对环境污染严重的国家来说，环境治理势在必行，在我国的环境治理结构中，
个人发挥的作用如何呢？洪大用认为，我国环境治理的主体是不完整的，存在治
理结构上的缺陷（洪大用，2008）。现实亦是如此，2013年，由我国环保宣传教
育司进行的一项名为“全国生态文明意识调查”的项目报告中显示，超过 70%的
人认为政府应该负起生态文明建设的主要责任，而认为个人有生态文明建设责任
的人不足 15%，由此可见，我国民众的环境保护参与意识属于“政府依赖型”①。
李勇进在 2016 年第五届中国社会学学术研讨会中曾指出，我国生态文明建设缺
乏民主治理和民主监督，民众在政府制定政策、实施政策和监督评估的过程中呈
现出参与意识弱和参与率低的特点（龚文娟、梁迪，2017）。政府主导环境治理
的思想在我国环境治理的理念中根深蒂固，政府行使了环境污染的防治、环境标
准与制度的建立、企业生产过程中的环境监控等职责。近年来，我国也将环境治
理放在了政府工作的重要位置中，例如，在中国共产党第十八次全国代表大会中，
我国将生态文明的建设放入到与经济、政治、社会、文化同等重要的位置；在我
国 2015 年的政府工作报告中，李克强总理提出要做好节能减排的攻坚战。为了
提高环境治理的水平，政府也陆续出台了各级环保政策法规，包括环境质量标准、
污染物排放标准、环境评价标准等，为环境治理工作提出新的要求和改进方向②。
可以说，在环境治理方面，我国政府重视力度不断加强，也不断健全环境治理的
有关政策法规。但是，现实中呈现出“政府一头热，百姓一旁看”的现象。有学
者指出，我国仍面临着“边治理，边衰退”的窘境（洪大用，2008：79）。我们
不禁要问，政府环境治理投入的提升是否会带动人们环境行为的提高，还是说，
政府环境治理力度的加强反而降低民众环保参与的热情？  
2015 年两会期间，新闻人柴静历时十年自费拍摄的纪录片《穹顶之下》在
民众当中引发热议，这部纪录片就雾霾的现状、成因、解决方式等问题进行深入
的探讨和解读。纪录片的发布正值 20 多个省市备受雾霾侵扰之际，影片的播出
                                                             
① 参见《全国生态文明意识调查研究报告》，http://www.chinaenvironment.com/view/ViewNews.aspx?k=2014
0326141123781，2014 年 3 月 26 日，中国环保网，访问时间：2017 年 4 月 1 日。 
② 近五年颁布的环保类法律法规参见 http://www.zhb.gov.cn/gzfw_13107/zcfg/fl/，中华人民共和国环境保护
部网站政策法规专栏，访问时间：2017 年 4 月 1 日。 
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在一定程度上激发了我国民众对于环境问题的担忧，对环境知识的渴求和对信息
不对称的质疑。借助新媒体平台的传播力量，人们纷纷提出自己的环境诉求，即
要求政府、企业、专家给出有关环境问题的合理解释。然而，政府、企业、专家
学者的回应无法将环境问题的产生过程做出明确说明，只能做出短暂回应和象征
性的治理，社会环保团体在其中也表现得束手束脚。尽管有学者对记录片的拍摄
动机和数据可靠性产生了质疑，作为有行动力的新闻人，柴静在其中宣扬了“环
保从我做起”的理念，这无疑激发人们认识到自己是环境的受害者，同时也是环
境改善的潜在行动者。尤其是中产阶级群体，在此间表现出了对环境污染有关健
康风险的强烈担忧，面对现实环境的压力，人们采取环境行动的能量蓄势待发。
然而，不同的人有着不同的知识水平、认知、意识、价值观等个人主观特征，对
环境污染的应对行为有可能存在差异。我们不禁要问，环境行为受到了哪些个人
因素的影响呢？ 
学术界中，以社会学视角对环境议题的研究最早出现在 20世纪 30年代的日
本，农村社会学家和区域社会学家在当时已开展过有关日本在城市化和工业化进
程中的环境公害问题的社会学研究。但是，Dunlap & Catton认为那是“环境问
题的社会学研究”，而真正意义上的“环境社会学”是在 20 世纪 60 年代后，人
们以社会学视角重新考虑环境与社会的关系开始的（Dunlap et al.,1979，转引
自李友梅、刘春燕，2004：13）。学术界一般认为环境社会学出现的标志是 1978
年 Dunlap & Catton 发表的《环境社会学：一个新范式》一文，在此文中，他们
提出了“新生态范式”的概念，发起了对传统社会学范式的挑战。那么，环境社
会学的研究对象是什么？对此，不同学者的观点存在分歧，但是，一般认为环境
社会学是研究环境与社会之间的互动关系，其中，“环境”是指自然科学领域的
环境，当然，也有一些学者将人造环境或社会环境包括进去（李友梅、刘春燕，
2004：13-16）。 
环境社会学学科产生之初，西方学者主要关注环境问题、环境 NGO、环境运
动、环境意识等研究主题，环境行为的研究是从环境意识研究中渐渐独立出来的。
国内学者对环境行为的研究也有着相似的发展路径，有学者总结出我国环境行为
研究呈现两个阶段的特点：第一个阶段是关于环境意识及其影响因素的探讨，有
关环境保护行为的研究多数体现在环境意识的调查当中；第二个阶段是把环境行
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为从环境意识的讨论中独立出来，讨论哪些因素会影响环境行为（李文娟，2006：
2）。笔者通过中国知网对我国环境行为近二十年的研究进行检索，发现在 2010
年之前的环境行为研究中，把个人环境行为作为研究对象的文章主要针对某一类
型或某一地区的群体（唐明皓等，2009；钟毅平等，2008）。随着 2010 年中国综
合社会调查数据①的公开，环境模块较完整地考察了全国包括农村和城市在内的
个人环境行为以及环境态度、环境价值观、环境知识等个人主观因素，不少学者
使用该调查数据考察影响我国居民环境行为的各类因素。之后，2013 年中国综
合社会调查数据中也涉及部分有关环境行为的问题，但对环境意识方面的问题考
察不足。从研究层次上看，国内学者对环境行为的讨论绝大多数集中在个体层次
上，且环境意识成为环境行为影响因素的讨论中心，也有学者在此基础上纳入其
他变量进行讨论。尽管环境行为的研究成果颇丰，但现有研究较少把个体行为纳
入到宏观结构中，将宏观层次和个体层次的影响因素进行综合考察。然而，个人
的行为往往会受到文化、社会、生态、经济等结构性变量的影响，个人行为嵌入
于社会结构中，仅仅从个体自身因素中寻找行为的原因，往往忽视了环境行为背
后的结构性作用。由此，本文想进一步了解：地区宏观变量是否会影响个人环境
行为？或者，宏观变量是否会对个体主观变量的作用产生影响？ 
在组织行为学和社会心理学的研究中，往往认为自我效能感对于完成某个领
域任务或达成某一目标具有较强的影响力，它可以直接影响人们思维、动机和行
为，是一种区别于态度、认知、价值观、知识的个人信念，且人们的自我效能感
在不同领域的任务中的表现程度不同，它与人们拥有的知识技能无关，而是一种
个人的信念或感觉，根据领域的不同可以具体化为政治效能感、社会自我效能感
等自我效能感的类型（顾佳旎等，2014）。本文将从这一角度对环境行为作进一
步探索：我国居民对环境保护任务的自我效能感如何？效能感是否会影响个人环
境意识对环境行为的作用？  
二、研究目的 
为了回答由上述现实和理论背景产生的诸多思考，本文将运用 2010 年中国
                                                             
①有关中国综合社会调查（Chinese General Social Survey，CGSS）的项目介绍详见《中国综合社会调查项目
概况》，http://www.chinagss.org/index.php?r=index/introduce，中国综合社会调查网，访问时间：2017 年 4
月 1 日。本研究所选用的数据主要来源于该调查项目，笔者感谢相关机构和调研人员提供数据支持。 
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